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RAPPORT 
Rapport, au nom de la commission du prix Llautard 
Observation clinique sur la grippe équine 
au Concours général agricole (1965) 
par A. D. MouREN 
M. BRION - M. Dominique Mouren a adressé à l'Académie en vue 
de l'attribution du Prix Liautard un mémoire intitulé: Observation 
dinique sur la grippe équine du Concours Général Agricole (1969). 
M. Mouren a participé, comme élève à l'Ecole d'Alfort, aux 
activités du Service Vétérinaire du Concours Général Agricole de 
1969, et il a été ainsi amené à observer une épizootie de grippe 
équine. Il donne ici une étude des constatations qu'il a faites au 
cours de cette épizootie. 
Dans une première partie de son mémoire, il décrit les symptômes 
de la maladie, ses complications, ainsi que les lésions présentées 
par un animal mort et autopsié à Alfort. 
Son second chapitre porte sur les méthodes qui ont été mises en 
œuvre en vue d'établir le diagnostic et insiste tout particulièrement 
sur l'isolement du virus fait au laboratoire de Pathologie Médicale 
d'Alfort et sur les réactions sérologiques, tant en fixation du complé­
ment, qu'en inhibition de l'hémagglutination. 
Dans une troisième partie, M. Mouren indique les traitements qui 
ont été appliqués et qui ont consisté en injections de Novarséno­
benzol, de Bi-Pénicilline et Dihydrostreptomycine, et de Terra­
mycine ; ce traitement est essentiellement dirigé contre les germes 
secondaires, et a été complété par une médication cardio-tonique. 
Dans une dernier chapitre, M. Mouren commente ses observations. 
Ce mémoire est bien dans l'esprit du Prix Liautard, qui doit 
démontrer chez son auteur une finesse d'observation. C'est pour­
quoi, je demanderai à l'Académie de bien vouloir le prendre en 
considération. 
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